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Profesorė habilituota daktarė Danutė Kalibatienė 
 
Pagerbiant sveikatos priežiūros darbuotojus, Lietuvos medicinos biblioteka neseniai išleido svarbų Lietu-
vos medikų bendruomenei leidinį „Profesorė habilituota daktarė Danutė Kalibatienė. Bibliografijos rodyklė“ 
(sudarė Ramutė Stankevičienė). 
Leidinio apimtis – 86 puslapiai. Daug ar mažai? Tai klausimas, į kurį nėra vieno atsakymo. Daug, jeigu 
turėsime galvoje, kad čia suregistruotos profesorės Danutės Kalibatienės mokslinės veiklos pozicijos. Prireikė net 
86 puslapių surašyti įvairiausiems mokslo darbams, kuriuos profesorė nuveikė per savo profesinį gyvenimą, ir 
suminėti publikacijas apie profesorę. 
Bet kita vertus, 86 puslapių per mažai, nes neįmanoma į tokios apimties leidinį sudėti visą plačiašakį        
prof. Danutės Kalibatienės profesinį gyvenimą, kuris visapusiškai atspindėtų jos asmenybę kaip mokslininkės, 
visuomenininkės, kolegės, šeimos žmogaus. 
Profesorė yra ne tik mokslininkė, bet ir pedagogė, dviejų monografijų, daugybės mokslinių publikacijų 
autorė ir recenzentė, viena ir su bendradarbiais parengė 18 mokomųjų knygų, yra įvairiausių organizacijų, komi-
tetų, projektų narė ir vadovė.  
Profesorė buvo ilgametė žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ mokslinės redakcinės kolegijos narė, visada 
radusi laiko pasidalyti savo žiniomis su žurnalo skaitytojais, pateikti vertingų pasiūlymų žurnalo tobulinimo klau-
simais.  
 
Su naujuoju leidiniu „Profesorė habilituota daktarė Danutė Kalibatienė. Bibliografijos rodyklė“ galite 
susipažinti čia: https://issuu.com/lmbtau/docs/kalibatiene2021_1_ 
 
